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Saint-Lyé – Pilaout
Opération préventive de diagnostic (2016)
Fabien Langry-François
1 Ce  diagnostic  mené  en 2016  sur  le  lieu-dit  Pilaout  à  Saint-Lyé  a  été  motivé  par
l’aménagement d’une déchetterie intercommunale. La prescription concerne 7 560 m2
et la surface ouverte par les sondages est de 990 m2, ce qui correspond à 13,1 % de la
superficie du projet.
2 Trois fosses, dont une seule est attribuée chronologiquement, se situent sur le pourtour
de  la  petite  dépression  du  sondage 3,  qui  pourrait  être  une  source  colmatée  peu
éloignée de la source existante du Pilaout. Sans qu’un lien chronologique entre elles
puisse être assuré, d’autant qu’une source peut fonctionner sur une longue période, il
est envisageable que ces fosses aient été aménagées en vue de piéger le gibier à ses
alentours. En termes de chronologie, tout juste peut-on affirmer que la structure 1002
est datée du Néolithique récent (datation radiocarbone sur charbon prélevé en surface),
et observer qu’aucun autre vestige contemporain n’a été découvert sur cette zone ou
dans les environs lors des opérations précédentes.
3 Une quatrième structure qui semble être un puits avec un bouchon crayeux couvrant
un vide important a été découverte à l’ouest de la parcelle, non loin de la route. Celui-ci
n’a pu être daté ni exploré plus avant lors du diagnostic.
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